
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hose help has greatly facilitated the issue of 
this E
nglish edition.
 
と
謝
辞
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
24
）
桐
田
清
秀
〔
編
〕「D
.T
.S
uzuki ’s E
nglish D
iaries Ⅰ
. T
he 
1920s
」（『
松
ヶ
丘
文
庫
研
究
年
報
』
第
十
九
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
三
七
―
一
二
二
頁
、
同
「D
.T
.S
uzuki ’s E
nglish 
D
iaries Ⅱ
. T
he E
arly 1930s
」（
同
第
二
十
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
一
―
一
四
八
頁
を
参
照
。
（
25
）
桐
田
清
秀
〔
編
〕『
鈴
木
大
拙
研
究
基
礎
資
料
』（
財
団
法
人
松
ヶ
丘
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
―
二
二
七
頁
を
参
照
。
（
26
）
以
上
の
記
述
は
、
前
掲
註
（
24
）
桐
田
清
秀
〔
編
〕
「D
.T
.S
uzuki ’s E
nglish D
iaries I
」に
も
と
づ
く
。「Inaba
」
は
不
明
。
（
27
）『
鈴
木
大
拙
全
集
〔
増
補
・
新
版
〕　
第
三
十
六
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
に
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
か
ら
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
ま
で
の
書
簡
六
百
五
十
四
通
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
収
録
さ
れ
る
「
四
九
三
」（
五
四
三
頁
）
の
「
妻
ビ
ア
ト
リ
ス
宛
の
英
文
書
簡
」（
昭
和
五
年
七
月
十
九
日
付
）
に
も
、
常
盤
が
連
日
の
よ
う
に
鈴
木
を
訪
れ
て
翻
訳
作
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
28
）
詳
し
く
は
前
稿
二
七
頁
を
参
照
。
（
29
） 
以
上
の
記
述
は
、前
掲
註（
24
）桐
田
清
秀〔
編
〕「D
.T
.S
uzuki ’s 
E
nglish D
iaries II
」
に
も
と
づ
く
。
（
30
）
前
掲
註
（
25
）
桐
田
清
秀
〔
編
〕『
鈴
木
大
拙
研
究
基
礎
資
料
』
八
九
頁
を
参
照
。
（
31
）
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
七
月
一
日
印
刷
、
七
月
五
日
発
行
の
記
載
が
あ
る
、
月
報
第
二
号
（
第
二
回
配
本
分
、
第
二
輯
）
に
は
「
後
記
」
が
付
し
て
あ
り
、
第
一
回
目
の
配
本
が
「
発
表
旬
日
に
し
て
予
定
部
数
を
突
破
し
て
、
遂
に
品
切
と
な
」
っ
た
こ
と
を
詫
び
た
の
ち
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。
 
第
三
輯
「
広
東
・
湖
南
」
は
目
下
製
版
中
で
あ
り
ま
す
が
、
期
せ
ず
し
て
本
夕
（
六
月
二
十
七
日
）
の
新
聞
は
、
わ
が
汕
頭
攻
略
部
隊
は
怒
濤
の
如
く
、
北
上
し
て
潮
州
へ
あ
と
一
里
の
地
点
に
進
撃
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
報
じ
て
お
り
ま
東洋文化研究 18 号　　54
す
。
湖
南
は
長
沙
暴
戻
な
る
支
那
軍
の
焦
土
戦
術
の
た
め
灰
燼
に
帰
し
た
と
い
い
ま
す
。
広
東
・
岳
州
は
既
に
わ
が
皇
軍
の
威
武
下
に
そ
の
文
化
工
作
は
着
々
と
進
行
中
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
一
日
も
早
く
支
那
の
重
要
地
点
が
わ
が
皇
軍
の
手
に
確
保
さ
れ
る
の
が
待
た
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
と
あ
る
。
当
時
盛
ん
に
喧
伝
さ
れ
た
「
暴
戻
な
る
支
那
」
と
い
う
表
現
に
こ
の
文
章
の
背
景
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
（
32
）
島
田
正
郎
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
島
田
正
郎
が
残
し
た
も
の
と
契
丹
国
研
究
の
現
在
―
―
島
田
正
郎
著
『
契
丹
国
』
の
新
装
版
刊
行
に
よ
せ
て
」（『
東
方
』
第
四
〇
九
号
、二
〇
一
五
年
二
月
）
八
―
一
二
頁
も
参
照
。
（
33
）
加
え
て
新
し
い
月
報
も
挿
入
さ
れ
た
。
一
回
の
配
本
に
つ
き
二
冊
ず
つ
刊
行
さ
れ
た
た
め
、
月
報
は
全
七
冊
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
執
筆
者
と
タ
イ
ト
ル
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。
 
第
一
回
配
本
分
：
横
超
慧
日
「
中
国
文
化
史
蹟
と
常
盤
博
士
」・
日
比
野
丈
夫
「
中
国
史
蹟
探
訪
の
思
い
出
」
 
第
二
回
配
本
分
：
宮
川
寅
雄
「
雲
岡
石
窟
の
近
影
」
 
第
三
回
配
本
分
：
中
田
勇
次
郎
「
北
魏
の
造
像
と
墓
誌
銘
」・
窪
徳
忠
「
私
の
み
た
道
観
と
道
教
」
 
第
四
回
配
本
分
：
小
林
隆
彰
「
最
近
の
中
国
仏
教
事
情
と
天
台
宗
」
 
第
五
回
配
本
分
：
町
田
甲
一
「
龍
門
再
訪
記
」・
牧
田
諦
亮
「
山
西
石
壁
玄
忠
寺
に
詣
で
て
」
 
第
六
回
配
本
分
：
結
城
令
聞
「
数
か
ず
の
思
い
出
」・
小
野
勝
年
「
足
の
文
化
史
」
 
第
七
回
配
本
分
：
関
野
雄
「
新
中
国
に
お
け
る
文
化
財
の
保
護
」・
道
端
良
秀
「
中
国
仏
教
の
現
状
」
（
34
）
西
田
の
学
習
院
時
代
に
つ
い
て
は
、
日
記
や
書
簡
を
駆
使
し
て
西
田
と
学
習
院
の
関
わ
り
を
多
方
面
か
ら
分
析
し
た
、
長
佐
古
美
奈
子
「
西
田
幾
多
郎
と
学
習
院
―
―
明
治
四
二
年
学
習
院
の
諸
様
相
」（『
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
第
一
二
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
一
五
三
―
一
八
四
頁
を
参
照
。
（
35
）『
西
田
幾
多
郎
全
集
〔
新
版
〕　
第
十
七
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
二
六
五
頁
を
参
照
。
な
お
、
参
加
者
の
一
人
で
あ
る
井
上
哲
次
郎
の
日
記
は
こ
の
日
の
こ
と
を
、「
西
田
幾
多
郎
の
送
別
会
に
学
士
会
事
務
室
に
赴
く
」
と
記
す
。
村
上
こ
ず
え
・
谷
本
宗
生
「
井
上
哲
次
郎
『
巽
軒
日
記
―
明
治
四
三
年
―
』」
（『
東
京
大
学
史
紀
要
』
第
三
三
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
六
一
―
一
一
四
頁
を
参
照
。
（
36
）
朝
永
三
十
郎
「
常
盤
君
の
想
出
」（『
丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
第
五
一
二
輯
、一
九
四
五
年
八
月
）
一
六
―
一
七
頁
を
参
照
。
な
お
、
当
該
号
に
は
、
塚
原
政
次
を
筆
頭
に
七
名
に
よ
る
常
盤
に
対
す
る
追
悼
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
翌
月
に
発
刊
さ
れ
た
同
誌
（
第
五
一
三
輯
）
に
は
、
桑
木
厳
翼
と
八
田
三
喜
に
よ
る
西
田
に
対
す
る
追
悼
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
55　　常盤大定の中国調査　　渡辺
【
附
図
】
常
盤
の
足
跡
を
●
●
●
●
●
で
記
し
た　
（『
支
那
佛
教
史
蹟
踏
査
記
』
の
附
図
を
も
と
に
作
図
）。
